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Isteni purparlé; Szoborpark II.; Szoborpark IV.
(versek)
Kőpad
Családregény; Remetedal; Párkák (versek) 
tiszavirág (vers)
Egy törpe bőrkabátja 
A vesztes (vers)
Kutyák, arkangyalok és angyalok 
Nottetempo; Az Edgard Varése-matt I. (versek) 
Farsang utóján: 2006-ban előre 2007-ről 
Szürkület, szürkületben (vers)
Ripolus ébredése; Láz; Az első ballada (versek)
Közösség és ítélet (Kísérlet a nemzeti identitás 
elbeszélésére Berzsenyi Dániel A  magyarokhoz 
című ódája alapján)
Egyszerű, rövid, populáris
(„Csonka Magyarország nem ország": 






A z  úgynevezett ál-Az Est
(Egy magyar médiacsata története)
Vers és környéke (Kibeszélő-s[z]ó)
Grezsa Ferenc életműve
„Ezt m ind egyszerűen el kéne mondani"
(Tandori Dezső A  Legjobb Nap című kötetének 
szerkesztőjével, Tóth Ákossal Gyuris Gergely beszélget) 
A  király m eztelen




Márai Sándor korszakok határán
(Fried István: Siker és félreértés között) 
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Kiss Noémi: Trans; Széttartó elbeszélések -  
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